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1 En 2019,   les  activités  du  PCR  se  sont  poursuivies  avec   la  réalisation  d’opérations  de
prélèvement  par   carottage  dans   la   lagune  de  Biguglia,   ainsi  qu’avec  de  nouvelles
analyses   de   laboratoire   pour   les   autres   sites   étudiés   (Crovani,   Calenzana   et
San Ciprianu, Lecci) (fig. 1).
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Fig. 1 – Cartographie des activités 2019
DAO : M. Ghilardi (CNRS).
2 Un carottage de 4,20 m de longueur a été réalisé en octobre (équipe : Matthieu Ghilardi,
CNRS  et  François  Warichet,  Université  de  Liège,  Belgique)  en  collaboration  avec   la
réserve  naturelle  de   l’étang  de  Biguglia.  La  zone  de  prélèvement   se   situe  entre   la
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Fig. 2 – Localisation du carottage réalisé dans la lagune de Biguglia



















total,  près   de   200 échantillons   ont   été   traités   et permettront   de   reconstituer   les
dynamiques de dépôt sédimentaire pour chaque zone humide étudiée, l’objectif étant
de déterminer d’éventuels apports détritiques grossiers.
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